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Introdução: A música traz a história em si, e transfere a cultura através das gerações. 
Portanto, viabilizar projetos com as características deste estudo é tão fundamental. 
A falta de espaços adequados para a prática, estudo e apresentações musicais de 
forma gratuita e a demanda por vagas nas oficinas municipais são carências a serem 
supridas.  Objetivo: Por isso, desenvolver um anteprojeto arquitetônico para um 
centro de cultura musical no município de Caçador (SC), que promova acesso a 
espaços culturais, estimulando a comunidade no reconhecimento da arte como 
veículo desenvolvimento humano se torna tão relevante.  Método: Foram realizados 
estudos qualitativos, através de materiais científicos e teóricos referentes a música, 
além da pesquisa de campo, através de questionário, contendo perguntas 
estruturadas sobre o tema e análise de estudos de caso, buscando a melhor 
compreensão do funcionamento dos espaços culturais e estudos de possíveis 
terrenos para a implantação do espaço.  Resultados: Durante o estudo tornou-se 
evidente a carência da comunidade por espaços adequados, assim como a falta 
de vagas nas oficinas culturais. Espera-se desenvolver um anteprojeto que promova 
a cultura, através da sua concepção, e que atenda as demandas espaciais da 
população. Conclusão: A inclusão social e cultural pode ser incorporada ao edifício. 
Como ferramenta de transformação e desenvolvimento humano, a arquitetura deve 
abraçar a cidade 
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